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Herausgegeben von den Heimatfreunden des V^uprrtiwinkels, Laufen.
Vor Pest, Hungersnot und RrLeg
verschone uns, o Herr!
„Es ist nicht anders außerkommen, als wenn die ganze
Welt krank wär oder gar abgestorben. Es ist so traurige
Zeit gewesen, daß viele Leut gesagt haben, wenn sie nur
sterben kunnten, denn die Leut sind so verzagt gewesen,
daß den toten Leuten im Grab seind neidig gewesen. Es
haben viele gesagt, wenn nur grad mein Vater oder Mutter
oder Weib oder Mann noch lebet, ich wollt gern dafür
sterben, daß ich von dem Uebl nur ledig würd. sich wollte
gern sterben dafür und in dem Grab liegen bis aus den
süngsten Tag."
(flus einer Torringer Chronik).
